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Rektör secimi
bugün yapılıyor
Eski Rektör Sıddık Sami Onar#m 
gazetemize beyanatı
İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Sıddık Sami Onar’ın rektörlük 
vazifesi bugün sona ermekte­
dir.
Üç yıl muhtar üniversiteye bü­
yük hizmetleri dokunmuş olan 
rektör kendisini ziyaret eden
Sıddık Sami Onar
arkadaşımıza üniversiteye ait 
muhtelif mes’eleler hakkında şu 
beyanatta bulunmuştur:
«— Üniversiteler; profesörler 
meclisleri ve senato gibi tekmil 
öğretim üyelerinden teşekkül e- 
den kurullar tarafından idare o- 
lunur. Bu itibarla bir reform ta­
rihi sayabileceğimiz 1946 danbe 
ri, üniversitemizde yapılan iyi 
işler varsa bunlar benim değil; 
muhterem meslekdaşlanmdan 
teşekkül etmiş olan kurulların 
eseridir. Bunlarda benim hissem 
ancak diğer üyelerin hissesi nis- 
betindedir. Geçen zaman zarfın 
da üniversite öğretim ve araş­
tırma sistemleri ile vasıtalarını 
alâkalandıran bir takım işler ya­
pılmıştır. Öğrenci ve öğrencilere 
yardım yönetmenliği, muhtelif 
fakültelerde yeni bir öğretim 
sistemi kuran öğretim ve imti­
han yönetmenlikleri ve nihayet 
araştırma yönetmenlikleri üniver 
sitenin son üç sene zarfında yap­
tığı sistem değişiklikleri ve yeni 
likleridir. Üniversiteler öğretim 
üyeleri seçimine dair tüzük, do 
çent imtihan yönetmenliği, asis-
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